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9APRESENTAÇÃO
Anuário Unesco/Metodista de Comunicação Regional, Ano 11 n.11, p. 9, jan/dez. 2007
O Anuário Unesco/Metodista de Comunicação Regional retorna, nesta edição,
à linha adotada desde o início, resgatando a memória do conhecimento gerado
ou refletido no ano anterior.
Depois de uma edição monográfica, comemorativa dos 10 anos de ati-
vidades, reproduzimos aqui uma amostra do que foi debatido nos principais
eventos promovidos durante o ano de 2007.
A leitura dos textos selecionados permite compreender a riqueza dos
temas que mobilizaram nossa comunidade acadêmica e ao mesmo tempo
oferece indicadores sobre o avanço da pesquisa na área.
É impressionante como os colóquios internacionais e as conferências
nacionais conquistaram credibilidade em todo o país, reunindo pessoas e
confrontando idéias que agendam o debate no âmbito das universidades.
Se nenhuma outra meta houvesse correspondido à vocação original da
nossa Cátedra, bastaria esta de catalisadora das demandas intelectuais que
tornam a academia uma câmara de eco das aspirações da sociedade. É bem
verdade que nem sempre avançamos para produzir conhecimento imediata-
mente aplicável, mas a sensação de estar motivando as novas gerações para
investigar novas variáveis e construir hipóteses mais ousadas nos alenta a
seguir nessa direção.
O balanço aqui registrado do primeiro ano do segundo decênio de tra-
balho da nossa unidade de ensino, pesquisa e extensão demonstra que a par-
ceria entre a Unesco e a Universidade Metodista de São Paulo tem sido fru-
tífera, justificando sua continuidade, melhoria, fortalecimento.
São Bernardo do Campo, outubro de 2008
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